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 RESUMEN 
El objetivo general del trabajo de investigación “La información contable y su influencia en la toma de 
Decisiones de la Empresa Servicentro Pasamayo S.A.C., del distrito de Puente Piedra 2018” fue determinar 
como la información contable influye en la toma de decisiones de la empresa y demostrar la situación en que 
se encuentra la empresa a fin de ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones apropiadas, para ello se empleó el 
diseño metodológico no experimental con diseño descriptivo transversal, y para el trabajo de campo la 
aplicación de las técnicas de investigación “encuesta” como instrumento de investigación. Para lograr esto, en 
los primeros capítulos vamos a identificar el tema en estudio y seguidamente fijar los objetivos generales y 
específicos del proyecto de investigación. Adicionalmente vamos a fijar antecedentes de investigaciones 
nacionales e internacionales de los temas más relevantes y resaltantes que se asemejan a nuestro tema principal. 
Como resultado de la investigación se evidenció que los usuarios emplean instrumentos de análisis e 
interpretación de los estados financieros para la toma de decisiones demostrándose que ésta influye de manera 
positiva para afrontar futuros sucesos en temas de inversiones, financiamiento y cumplimiento de metas de la 
empresa Servicentro Pasamayo S.A.C. las cuales fueron contrastadas con los ratios de liquidez, solvencia y 
rentabilidad que fueron obtenidos de la misma empresa las cuales reflejan la situación actual de la empresa. 
Palabras clave: Información financiera, liquidez, solvencia, rentabilidad, usuarios internos. 
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ABSTRACT 
The general objective of the research work "The accounting information and its influence on the decision 
making of the company Servicentro Pasamayo SAC, Puente Piedra district 2018" was to determine how the 
accounting information influences the decision making of the company and demonstrate the situation in which 
the company is in order to help the executives to make appropriate decisions, for it the non-experimental 
methodological design was used with descriptive transversal design, and for the field work the application of 
the research techniques "survey" as a research instrument. To achieve this, in the first chapters we will identify 
the topic under study and then set the general and specific objectives of the research project. Additionally, we 
will establish a background of national and international investigations of the most relevant and outstanding 
topics that resemble our main theme. As a result of the investigation, it was evident that users use instruments 
of analysis and interpretation of the financial statements for decision-making, demonstrating that this 
influences positively to face future events in investment, financing and fulfillment of goals of the company 
Servicentro Pasamayo SAC which were contrasted with the liquidity, solvency and profitability ratios that were 
obtained from the same company, which reflect the current situation of the company.  
Keywords: Financial information, liquidity, solvency, profitability, internal users. 
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Comprende toda la realidad externa a la empresa, son variables que de manera inmediata o directa 
afectan el desenvolvimiento de la empresa, en algunos casos son variables que no repercuten 
inmediatamente en el resultado de la empresa, pero hay que incorporarlas cuando se realizan 
proyecciones y en las construcciones de futuros escenarios. (Instituto Pacífico, 2017, p.40)  
Según Instituto Pacífico (2017) las variables para el análisis estratégico son: 
Económicas: Se refieren a datos sobre la producción nacional, ingreso familiar, las utilidades 
empresariales, el nivel de ahorro, las tasas de interés, el tipo de cambio, la estructura arancelaria, 
la apertura del mercado doméstico, etc. (p.38) 
Geográficas: Estas condicionan en gran medida el giro comercial del negocio porque tiene que 
ver con los recursos naturales (bióticos y no bióticos), también con el clima, la disponibilidad de 
agua y de energía y el acceso a zonas geográficas alegados de los mercados. (Instituto Pacífico, 
2017, p.38) 
Demográficas: “Están referidas a los grupos etéreos, a la distribución geográfica de la población, 
a la densidad poblacional de las ciudades, a las migraciones, al proceso de urbanización” 
(Instituto Pacífico, 2017, p.38). 
Culturales: Tienen que ver con las costumbres, las creaciones, las conductas, los valores, las 
manifestaciones artísticas, de la población de un país o de una región. Recordemos que la cultura 
condiciona el seguimiento de las necesidades, los que posteriormente se convierten en demanda 
de bienes y servicios en el mercado. (Instituto Pacífico, 2017, p.38) 
Tecnológicas: Comprenden a los resultados de los avances científicos y tecnológicos que son 
aplicados a los negocios empresariales. Esto significa las condiciones objetivas en que se 
presenta la competencia en el mercado, en donde va a ocurrir la aparición de nuevos productos o 
desarrollos en las características de los productos ya existentes. (Instituto Pacífico, 2017, p.38) 
Político – Legales: Son las normas legales que concuerdan las actividades de las empresas, así 
como los políticos, económicos y sociales que el estado adopta para cada sector empresarial. 
También se refiere al equilibrio de los poderes del Estado y del proceso democrático de elección 
de autoridades. (Instituto Pacífico, 2017, p.38) 
Entorno Específico: Comprende la realidad inmediata que condiciona directamente la 
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performance empresarial; si bien estas variables son generales para toda empresa, su impacto 
depende del tipo de empresa y de la línea del negocio. Por lo que deberíamos de responder las 
siguientes preguntas. 
¿Quiénes son los clientes? 
Esta respuesta es el punto de partida para planificar la producción y la comercialización de los 
productos ofrecidos, así como para proyectar los estados financieros. Se trata de conocer los que 
ya son consumidores de los productos, con el fin de mantenerlos, con acciones que generen 
fidelización. 
¿Quiénes ofrecen productos similares? 
Es un monitoreo del accionar de los competidores; no solamente debe analizarse lo que están 
haciendo sino también adelantarse a lo que harán en el futuro. (Instituto Pacífico, 2017, p.39) 
Entorno Institucional: En este caso hay 2 tipos de instituciones en los que se relacionan las 
empresas: las primeras, son las instituciones públicas como la administración tributaria, el 
ministerio del sector de actividades, las supervisiones estatales según el giro comercial del 
negocio, las municipalidades, los gobiernos regionales, el poder judicial, las universidades. Los 
segundos, son las instituciones privadas, con los gremios empresariales, como las cámaras de 
comercio, las compañías de seguros, los certificadores de calidad, los centros de investigación. 
Con este tipo de entorno se tiene que mantener una relación directa, permanente y fluido, 
asumiendo los cambios que se produzcan. (p.39) 
Análisis FODA: Según Instituto Pacífico (2017): 
Este análisis tiene como resultado la identificación de las fortalezas a utilizar, las oportunidades 
para aprovechar, las debilidades a superar y las amenazas a neutralizar. A partir de aquel análisis 
es que se elabora la estrategia, las actividades y se adoptan decisiones. 
El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La parte más importante de este 
análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas, así 
como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la 
necesidad de emprender una acción en particular. (p.40) 
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